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あれば実際に飛ぶ羽ばたきロボットを模倣するというような手続きで進め方を
決定するべきであったと思います。 
2. 2年間を通しての感想 
服部からこのプロジェクトについて聞いてからこの2年間羽ばたきロボット
を作ってきたのですが、それまで工作をほとんどしたことの無かった私にとっ
ては全てがとても刺激的で楽しく思えました。特に座学で学んだことを実際に
使いながら構造について考えていく過程では、自分でものを作ることに対する
興奮を感じるとともに、これまで学んできたことがどのように使えるのかとい
うことを確認できて学習への意欲も高まり、それまで味わうことのなかった喜
びをえることができました。このような貴重な経験をさせてもらった服部、そ
してチームの仲間の佐野や、お忙しいなか我々に付き合ってくださりいろいろ
なアドバイスをくださったDCBの皆さんに心から感謝しております。ありがと
うございました 
 
